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Jelen vizsgÆlat cØlja a D-típusœ szemØlyisØg vizsgÆlatÆra kifejlesztett kØrdıív magyar adap-
tÆciója volt. A D-típusœ (distressed) szemØlyisØg modelljØt szÆmos vizsgÆlat alapjÆn a szív-
Øs Ørrendszeri betegsØgek fontos kockÆzati tØnyezıjØnek tartjÆk. A Hungarostudy 2002
orszÆgos reprezentatív vizsgÆlat keretØben 12 653 szemØllyel került felvØtelre a mØrıesz-
köz. A kØrdıív magyar vÆltozatÆban 4 tØtel rontotta a kØrdıív pszichometriai jellemzıit,
így ezeket a tØteleket kihagytuk a kØrdıívbıl, amely így 10 kØrdØsre redukÆlódott. A 10
kØrdØses vÆltozat Cronbach-alfa ØrtØkei mÆr mindkØt skÆlÆra kielØgítınek bizonyultak (Ne-
gatív Érzelmek skÆla: 0,87; SzociÆlis GÆtoltsÆg skÆla: 0,84). Az elvØgzett faktoranalízis meg-
erısítette a magyar vÆltozat kØtfaktoros struktœrÆjÆt, így a skÆla magyar verziója megfe-
lelıen alkalmas a D-típusœ szemØlyisØg vizsgÆlatÆra.
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SzÆmos pszichológiai tØnyezıt kapcsolatba hoztak mÆr a kardiovaszkulÆ-
ris morbiditÆssal Øs mortalitÆssal (Rozanski Øs mtsai 1999), azonban  bÆr
szÆmos bizonyítØk Æll rendelkezØsre különbözı szemØlyisØgjegyek, pszi-
chológiai Ællapotok vagy pszichØs zavarok befolyÆsÆra a szív- Øs Ørrendszeri
betegsØgekre  Ætfogó konceptuÆlis modellel nem rendelkezünk a pszicho-
lógiai tØnyezık, valamint a szív- Øs Ørrendszeri betegsØgek kapcsolatÆról.
Egy Ørdekes kísØrlet a pszichológiai faktorok lehetsØges közös mozza-
natainak egy modellben való egyesítØsØre a D-típusœ szemØlyisØg elmØlete,
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melyet Johann Denollet Øs munkatÆrsai alkottak meg (Denollet Øs mtsai
2001). A modell szerint a kardiovaszkulÆris rizikót fokozó pszichológiai
tØnyezık közös jellemzıi a gyakori negatív Ørzelmek, Øs a szociÆlis gÆtolt-
sÆg, melyek magas hØtköznapi stressz-szintet eredmØnyeznek. Ezeket a
jellemzıket a szerzık a szív- Øs Ørrendszeri betegsØgekre pszichológiai
okokból hajlamos szemØlyek kØt fı központi vonÆsakØnt hatÆroztÆk meg.
SzÆmos vizsgÆlat bizonyította a D-típusœ szemØlyisØg Øs a rosszabb
prognózis kapcsolatÆt mind myokardiÆlis infarktuson Ætesett, Øs infark-
tuson mØg nem Ætesett koronÆria-betegeknØl (Denollet Øs mtsai 1995,
1996, 1998, 2000; Pedersen Øs mtsai 2003).
A D-típusœ szemØlyisØget kiterjedten vizsgÆljÆk EurópÆban. A vizsgÆla-
tÆra kifejlesztett kØrdıívnek szÆmos, különbözı hosszœsÆgœ vÆltozata van
(24, 16 Øs 14 tØteles verziók). A különbözı nyelvre lefordított Øs adaptÆlt
vÆltozatok fı törekvØse a nyelvi/kulturÆlis különbsØgek figyelembevØtelØ-
vel az egyes vÆltozatok pszichometriai tulajdonsÆgainak optimalizÆlÆsa
volt, Øs nem az eredeti kØrdıív vÆltozatlansÆgÆnak feltØtlen vØdelme (Hab-
ra Øs mtsai 2003; Pedersen Øs mtsai 2000; Denollet Øs mtsai 1998, 2000).
CÉLKITÛZÉSEK
Jelen vizsgÆlat cØlja a kØrdıívnek a D-típusœ szemØlyisØg magyar nyelvß
vizsgÆlatÆra alkalmazható adaptÆciója volt.
MINTAVÉTEL
Az adatfelvØtel a Hungarostudy 2002 orszÆgos felmØrØs keretØben tör-
tØnt. A felmØrØs Øletkor, nem Øs lakhely szerint a teljes magyar felnıtt
lakossÆgot reprezentÆlja. A kØrdıívcsomagot, melynek rØsze volt a D-tí-
pusœ SzemØlyisØg SkÆla is, 12 653 szemØly töltötte ki.  A visszautasítÆsi
rÆta a teljes kØrdıívre Ætlagosan 17,6% volt, mely alacsonynak mondha-
tó (Rózsa Øs mtsai 2003). A D-típusœ SzemØlyisØg SkÆlÆt 11 122 vizsgÆlt
szemØly vÆlaszolta meg ØrtØkelhetıen.
A D-T˝PUSÚ SZEMÉLYISÉG SK`LA
MAGYAR V`LTOZAT`NAK KIFEJLESZTÉSE
Az eredeti, 14 tØteles vÆltozatot a hÆrom független fordító magyarra for-
dította, majd a közösen kialakított verziót egy angol anyanyelvß fordító
visszafordította angolra. Az eredetivel így összevetett fordítÆsból alakí-
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tottuk ki a magyar vÆltozatot. A Hungarostudy többi kØrdØsØhez való jobb
illeszthetısØg miatt az eredetileg 5 fokozatœ skÆlÆt a Hungarostudyban
ÆltalÆnosan hasznÆlt 4 fokozatœ skÆlÆvÆ alakítottuk Æt.  A magyar vÆlto-
zat a külföldiekhez hasonlóan kØt skÆlÆt tartalmaz: Negatív Érzelmek
skÆla (NA) Øs SzociÆlis GÆtoltsÆg skÆla (SI). A fentiek szerint Ætalakított
skÆlÆn azok tekinthetık D-típusœ szemØlyisØgnek, akik mindkØt skÆlÆn
3 vagy több pontot Ørtek el.
A SK`LA PSZICHOMETRIAI ELEMZÉSÉNEK EREDMÉNYEI
Belsı konzisztencia
A kØrdıív belsı konzisztenciÆjÆt vizsgÆlva azt talÆltuk, hogy a Cronbach-
alfa ØrtØk az NA Øs SI skÆlÆkra 0,88 Øs 0,76, amely az NA skÆla esetØben
megfelelıen magas ØrtØk, az SI skÆla esetØben viszont enyhØn elmarad a
külföldi, 14 tØteles D-típusœ SzemØlyisØg KØrdıívek ØrtØkeitıl.
Az SI skÆla viszonylag alacsonyabb belsı konzisztenciÆjÆnak hÆtterØ-
ben azt talÆltuk, hogy a kØt, fordítottan kódolandó kØrdØsre adott vÆla-
szok gyakorlatilag vØletlenszerß eloszlÆst mutatnak. EzØrt ezeket a kØr-
dØseket, valamint az NA skÆla belsı konzisztenciÆt leginkÆbb gyengítı
kØt kØrdØsØt kihagytuk, Øs így egy 10 tØteles skÆlÆt kaptunk, melynek öt
kØrdØse a szociÆlis gÆtoltsÆgra (SI), öt kØrdØse a negatív Ørzelmekre (NA)
vonatkozik. Az így kapott skÆla pszichometriai mutatói lØnyegesen jobb-
nak bizonyultak. A Cronbach-alfa ØrtØk az NA Øs SI skÆlÆkra 0,87, illet-
ve 0,84-re vÆltozott. Faktoranalízissel jól elkülönült a kØt skÆla, Øs kiraj-
1. tÆblÆzat. A D-típusœ SzemØlyisØg SkÆla magyar vÆltozatÆnak faktorstruktœrÆja
Varimax rotÆcióval vØgzett fıkomponens-analízis segítsØgØvel
Faktor 1 Faktor 2
Gyakran Ørzem boldogtalannak magam 0,76
Gyakran vagyok ingerült 0,76
Gyakran rossz a hangulatom 0,79
Sokszor kapom magam azon, hogy aggódok valami miatt 0,73
Gyakran magam alatt vagyok 0,81
Gyakran Ørzem magam gÆtoltnak a tÆrsas kapcsolatokban 0,63
Nehezen kezdek el egy beszØlgetØst 0,81
ZÆrkózott ember vagyok 0,81
InkÆbb tÆvol tartom magamtól az embereket 0,77
Ha mÆs emberekkel vagyok együtt, gyakran nem talÆlom
a megfelelı szavakat a beszØlgetØshez 0,70
MegmagyarÆzott variancia % 50,24 13,81
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zolódott a kØrdıív kØtfaktoros struktœrÆja (1. tÆblÆzat). Az NA Øs SI skÆ-
lÆk Ætlagait a 2. tÆblÆzat mutatja be. A nık 27,4%-a, a fØrfiak 23,5%-a került
a kØt skÆla segítsØgØvel kialakított D-típusœ szemØlyisØg kategóriÆjÆba.
ValiditÆs
A tovÆbbiakban megvizsgÆltuk a D-típusœ SzemØlyisØg SkÆla kapcsola-
tÆt a Beck Depresszió KØrdıív rövidített vÆltozatÆval. Az eredmØnyeket
a 3. tÆblÆzat szemlØlteti. A Negatív Érzelmek skÆla közepesen erıs, míg a
SzociÆlis GÆtoltsÆg skÆla gyenge korrelÆciót mutatott a depresszió mØr-
tØkØvel. Elmondható tehÆt, hogy a szÆmos fenomenológiai hasonlósÆg
ellenØre a D-típusœ SzemØlyisØg SkÆla Øs a Beck Depresszió KØrdıív rö-
vidített vÆltozata különbözı konstruktumokat mØr.
Az Øletkorral mind a Negatív Érzelmek, mind a SzociÆlis GÆtoltsÆg skÆla
jelentØktelen korrelÆciót mutatott (3. tÆblÆzat).
ÖSSZEFOGLAL`S
A 10 kØrdØsre redukÆlt magyar D-típusœ SzemØlyisØg SkÆla pszichomet-
riai mutatói hasonlóak az eredeti, 14 tØteles vÆltozathoz.
A közepes erıssØgß korrelÆció a Negatív Érzelmek skÆla Øs a Beck
Depresszió KØrdıív között tovÆbbi magyarÆzatot igØnyel. A negatív Ør-
zelmek fontos tØnyezıi a depressziós Ællapotnak, Øs a vizsgÆlat kereszt-
metszeti elrendezıdØse nem teszi lehetıvØ, hogy kiderítsük: a negatív
Ørzelmek egy aktuÆlis Ællapot (depresszió), vagy egy tartós szemØlyisØg
konstruktum rØszjelensØgei-e. Ugyanakkor az a tØny, hogy sem az NA,
2. tÆblÆzat. A Negatív Érzelmek Øs a SzociÆlis GÆtoltsÆg SkÆlÆk leíró statisztikÆi
`tlag SzórÆs FerdesØg CsœcsossÆg
(SE = 0,02) (SE = 0,04)
Negatív Érzelmek (NA) 3,30 3,32 1,22 1,13
SzociÆlis GÆtoltsÆg (SI) 2,20 2,89 1,62 2,48
3. tÆblÆzat.  Pearson-fØle korrelÆció a D-típusœ SzemØlyisØg SkÆla kØt skÆlÆja
Øs a Beck Depresszió KØrdıív rövidített vÆltozata között
BDI Életkor
Negatív Érzelmek (NA) 0,62** 0,09**
SzociÆlis GÆtoltsÆg (SI) 0,42** 0,05**
**p<0,01
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sem az SI skÆla nem mutatott korrelÆciót az Øletkorral, nem mond ellent
annak a feltØtelezØsnek, hogy a D-típusœ jegyek tartós szemØlyisØgvonÆ-
sok, szemben a depressziós tünetekkel, melyeknek az Øletkorral való erıs
kapcsolatÆval kiterjedt szakirodalom foglalkozik. Igen fontos, jövıbeli ku-
tatÆsi feladat lehet tehÆt a depresszió Øs a D-típusœ szemØlyisØg kapcso-
latÆnak mØlyebb elemzØse, illetve az, hogy a tartós szemØlyisØg-konstruk-
tumnak tartott D-típusœ jellemzık vÆltoznak-e egy longitudinÆlis vizs-
gÆlatban. ÖsszessØgØben a kØrdıív magyar vÆltozata megfelelı eszköznek
tßnik a D-típusœ szemØlyisØg hazai vizsgÆlatÆra.
MELLÉKLET
A D-típusœ SzemØlyisØg SkÆla magyar vÆltozata
Hogyan jellemeznØ sajÆt magÆt?
KØrem, vÆlaszoljon az alÆbbiak szerint:
0. egyÆltalÆn nem jellemzı; 1. alig jellemzı; 2. jellemzı;  3. teljesen jellemzı
1. Gyakran Ørzem boldogtalannak magam.
2. Gyakran vagyok ingerült.
3. Gyakran Ørzem magam gÆtoltnak a tÆrsas kapcsolatokban.
4. Nehezen kezdek el egy beszØlgetØst.
5. Gyakran rossz a hangulatom.
6. ZÆrkózott ember vagyok.
7. InkÆbb tÆvol tartom magamtól az embereket.
8. Sokszor kapom magam azon, hogy aggódom valami miatt.
9. Gyakran magam alatt vagyok.
10. Ha mÆs emberekkel vagyok együtt, gyakran nem talÆlom a megfelelı szavakat a beszØlge-
tØshez.
Negatív Ørzelmek skÆla: 1, 2, 5, 8, 9
SzociÆlis gÆtoltsÆg skÆla: 3, 4, 6, 7, 10
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PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE HUNGARIAN
VERSION OF TYPE D SCALE
IN A LARGE COMMUNITY SURVEY
Growing number of studies demonstrate the role of Type D Personality Construct in
coronary artery disease. The aim of this study was the Hungarian adaptation of Type D
Scale (DSi10). In the Hungarostudy National Representative Community Survey 12,653
people were interviewed, representing the Hungarian population over the age of 18
according to age and sex. The test battery included the Hungarian interview version of the
Type D scale and the shortened Hungarian version of the Beck Depression Inventory. Results:
Cronbachs a value for both subscale was satisfactory (NA: 0.87, SI: 0.84), the factor analysis
confirmed the bifactorial structure of Dsi10.  NA explained 50.24% and SI 13.81% of the total
variance. Conclusions: Dsi10 is a practical and reliable instrument for assessing Type D Per-
sonality Construct.
Keywords: Type D personality, 10-item Hungarian version of Type D Scale, psychometric
properties
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